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Excmo. é Illrxio. Senor: 
-i 
Conducir can í lo samen te por el camino de la cien-
cia á la juventud que asiste a esta Escuela, desem-
barazarle de los obstáculos que, sin el concurso de 
sus maestros, para la generalidad serían insupera-
bles, descorrer el velo que oculta á tiernas inte l igen-
cias los dilatados horizontes del saber y procurar por 
todos los medios posibles que á tan levantado propó-
sito corone un éxito feliz; tal es, Excmo. Sr. , rea-
sumida en breves palabras la important ís ima tarea 
que hoy inauguramos. 
A los que poco tiempo hace, y en justa recom-
pensa de seis años de estudios, recibieron el t í tulo 
de Bachiller, reemplazan otros, inspirados en los 
mismos deseos y animados de igual espír i tu. Los 
primeros, bien pronto frecuentando nuestras Univer-
sidades, aprec iarán debidamente las inmensas ven-
tajas que les proporcionan los conocimientos adqui-
ridos en estas aulas. A los segundos procuraremos, 
de la misma manera que hicimos con aquellos, i m -
buirles á la par que el amora l estudio las fecundas 
máx imas de la moral cristiana que tan profundamen-
te se arraigan en este per íodo de la juventud. 
Como podría suceder que entre estos úl t imos hu-
biera alguno que, desconociendo el verdadero ca-
rác te r de los estudios que inauguramos hoy, ca rác te r 
quizá no muy bien comprendido, se propusiera re-
correr con lamentable ligereza el primer per íodo de 
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su educación científica, y con la vulgar aspiración 
de salvarle pronto; pocas ocasiones tan oportunas 
como la actual pueden p resen tá r seme , para desva-
necer tan perjudicial error y conseguir desde el p r i -
mer día que al mismo tiempo que adquieran la con-
ciencia de sus deberes, se formen idea clarísima de 
lo que en el ramo de Ins t rucción pública se conoce 
con el nombre de Segunda Enseñanza . 
No es, no puede ser en manera alguna ligera pre-
paración para todas las carreras, ni por el tiempo que 
en ella se invierte, n i por el conjunto de asignaturas 
que la ley la designa. La vida del hombre es bien 
corta, para que seis años de estudio se consideren 
como una fracción despreciable, y no se concibe 
tampoco se tenga por secundario y de escasa impor-
tancia lo que requiere mas tiempo que lo principal. 
Mas si de la duración de la segunda enseñanza pasa-
mos á las asignaturas que la constituyen, aparecerá 
con mas realce la misión que está destinada á llenar. 
Los conocimientos fundamentales en la región abs-
tracta de la cantidad, y las leyes con que á Dios le 
plugo regir á la materia, unidos con acertada previ-
sión, ya con los estudios filosóficos y literarios, 
ya con los que, merced á ellos, nos transporta-
mos á sociedades que pasaron, y ya también á los 
que nos dan exacta idea del Planeta que nos sirve 
de morada, forman el armonioso conjunto que se cul-
tiva en los Institutos. Si los alumnos que concurren 
á nuestras cá tedras llegaran á penetrarse de la incal-
culable utilidad que la posesión de estos conoci-
mientos lleva consigo, quizá y sin exagerac ión algu-
na, otra sería la suerte de las ciencias en España . 
Déjese en buen hora para otras Escuelas que desar-
rollen con toda la extensión imaginable y conforme 
á las exigencias siempre crecientes de determinados 
ramos del saber las teorías que aquí iniciamos; pero 
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aunemos nuestros esfuerzos para que el mayor nu-
mero, y es el que frecuenta nuestras aulas, salga de 
aquí con el gé rmen que mas tarde produzca sazona-
dos frutos. 
Es indispensable por lo tanto decirlo muy alto, in-
sistir constantemente en la misma idea y hacer todo 
lo posible para que la juventud no se vea satisfecha 
con solo haber alcanzado la certificación de prueba 
de curso, prescindiendo del mayor ó menor n ú m e r o 
de conocimientos que por in terés propio, ya que no 
por deber, está obligada á adquirir. Seguramente y 
aparte de este género de consideraciones, incurren en 
^grave responsabilidad los padres que se limitan á que 
sus hijos ganen curso, aun cuando los catedrát icos 
Jes califiquen de una median ía , puesto que se halla 
plenamente demostrado cuan raro es que á cinco o 
seis años de abandono sobrevenga la afición al estu-
dio . 
En cumplimiento del Reglamento paso á ocupar-
me de los diversos estremos que abraza su art. 23, 
para que se forme cabal idea de la si tuación de este 
Insti tuto. 
Durante el curso último no tenemos que lamentar 
ninguna variación en el personal: los mismos Cate-
drá t icos del año anterior han continuado desempe-
ñ a n d o sus asignaturas con el celo que les distingue. 
Por orden de la Dirección general de Ins t rucc ión pu-
blica de 26 de Setiembre de 1867 fué nombrado Au-
xiliar de la sección de Letras D. Andrés Fernandez 
Quiñones , d é l a que tomó posesión el dia 10 de Oc-
tubre. Por otra orden de la misma Dirección de 17 
de Abri l ú l t imo, fué nombrado Auxiliar de la Sección 
de Ciencias D. Primitivo Rodríguez Luengo, tomando 
posesión en 28 del mismo mes. Ambos nombramien-
tos vienen á llenar un vacío que difícilmente se evi-
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faba en las ausencias y enfermedades de los Señores 
Catedrát icos; ambos nombramientos también son 
acer tadís imos, por recaer en personas, cuyos ante-
cedentes literarios son ventajosamente conocidos y 
que han prestado por largo tiempo señalados servi-
cios al Instituto, Por orden de 7 de Agosto del I lus-
trísimo Sr. Rector del distrito universitario de Ovie-
do, le fué admitida la dimisión que del cargo de Se-
cretario y fundado en justas causas presentó el Cate-
drático D. Florentino Hodriguez Luengo. Para reem-
plazarle propuso esta Dirección al Catedrát ico de L i -
teratura l ) . Salvador Arpa y López, y en su virtud fué 
nombrado por el l i l m o . Rector con fecha 20 del 
mismo mes, enca rgándose de la Secretaría desde I.0 
del actual. A consecuencia de la nueva organización 
de la carrera del magisterio de primera enseñanza 
se nos comunicó por el Rectorado una Real órden de 
19 de Julio, nombrando profesor de Pedagogía de es-
te Instituto á D. Jacinto Argüello y Rosado, Director 
que fué d é l a Escuela Normal de esta ciudad, á quien 
tuvimos la satisfacción de darle posesión el d i a5 de 
Agosto siguiente. 
Aun cuando el número de alumnos matriculados 
ha sido inferior al del curso anterior, en 31 alumnos 
no por eso ha de creerse que ha disminuido la ma-
trícula de los que cursan en el Establecimiento; por 
el contrario, cont inúa en aumento de la manera que 
viene verificándose hace algunos a ñ o s . Pero la dife-
rencia de 31 alumnos en el total de matr ículas , se-
guramente que habría desaparecido, sino recono-
ciera por causa, la mayor ostensión dada á la ense-
ñanza privada por las últ imas disposiciones vigentes, 
ostensión que nos priva en los tres primeros años de 
un número considerable de alumnos, puesto que no 
tienen obligación de cursar en el Instituto mas que 
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]os tres años del 2.° periodo. Se mairicularon para 
cursar en el Instituto, en estudios generales 199, en 
estudios de aplicación 8, para médicos de 2.n clase 
11, y en enseñanza domés t ica 50, arrojando un to-
tal de 268 alumnos. Aspiraron al grado de Bachiller 
37, y al de perito ag rónomo tasador de tierras 1. cu-
vas calificaciones se detallan en el cuadro n i im. ¡1.0 
Los resultados obtenidos en la enseñanza pod rán 
apreciarse debidamente examinando dicho cuadro 
adjunto á esta Memoria. Efecto, sin duda, de un rigor 
prudente desplegado en todas las clases, las califi-
caciones de fin de curso son en general satisfacto-
rias, y abrigamos el convencimiento de que mejora-
rán en lo sucesivo, dispuestos como estamos á que 
la enseñanza en los Institutos se eleve á la altura 
que corresponde. Si para el mayor n ú m e r o de nues-
tros discípulos, los pocos años son la verdadera cau-
sa de que no sepan apreciar lo interesados que es-
tán en aprovecharse de las lecciones de sus Maestros, 
forzoso es, que los tribunales de exámen con su fa-
llo les recuerden el cumplimiento de sus deberes. 
Por otra parte, la irreflexión aneja á la corta edad 
se presta á quebrantar la disciplina que por ningún 
concepto debe alterarse, y para conseguirlo es indis-
pensable que la p é r d i d a d e curso, verdadero comple-
mento de aquella, se aplique con justicia al que por 
espacio de ocho meses desoyó los saludables conse-
jos de sus Profesores. Afortunadamente para este 
Instituto no ha sido necesario imponer en el pasado 
curso el mas leve castigo, prueba irrecusable de que 
la disciplina se conserva tan inalterable como en los 
a ñ o s anteriores.—Terminados los e x á m e n e s se veri-
ficaron las oposiciones á los premios ordinarios, al-
canzando esta honrosa dist inción. 
D". Fernando Fernandez Ballesteros, en Doctrina Cris-
tiana. 
D. Germán Florez Llamas, en Geografía é Historia 
general. 
El mismo, en Aritmética, Algebra y principios de 
Geometr ía . 
D*. Martin Castellanos García, en Historia natural. 
Él mismo, en Etica y Fundamentos de Religión. 
1). Eduardo Valdés Alonso, en Psicología. 
D. Eulogio Cañón de la Puerta , en Física y Química 
y D. Marcelino Andrés Cando, en Topografía y dibujo 
Topográfico. 
Y aquí debo manifestar la especial satisfacción que 
al tribunal cupo al ver á algunos de los citados cau-
tivar su a tención por espacio de dos horas, hasta el 
punto de creerse transportado á las rigurosas oposi-
ciones do una cá tedra . 
Ya en el año anterior tuve la honra de manifestar 
en la memoria inaugural, que el edificio en que nos 
hallamos, no era susceptible de mejora alguna im-
portante, en atención á lo reducido de sus dimen-
siones; los ruegos que dirigí entonces á nuestra 
Excma. Diputación provincial, téngalos por reprodu-
cidos. Cada año es mas imperiosa la necesidad de en-
sancharle; v e n prueba de ello, c i taré un hecho que 
es harto elocuente para que me ahorre el entrar en 
otro género de detalles. En la cá tedra de Psicología 
fué preciso que algunos alumnos estuvieran todo el 
curso de pié, por no existir local donde pudieran 
sentarse cómodamen te los matriculados en ella. Nos 
limitamos por consecuencia á los reparos que exige 
su conservación y que todos los años representan 
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íma caiiLidad no despreciable por las malas condicio-
nes del local. 
VA material científico ha tenido un aumento con-
siderabie en el pasado curso. Hemos adquirido seis 
aparatos para el gabinete de Física, y para el de His-
toria natural se nos regaló por el Gobierno una colec-
ción de sesenta moluscos recogidos en la expedic ión 
científica del Pacífico, colección que conveniente-
mente clasificada figura ya en el Instituto. Por tan 
generoso donativo tuve la honra de dar las gracias 
al l l l m o . Sr. Director general de ins t rucción Publica 
y hoy me complazco en hacerlo publico desde este 
sitio. Para la cá tedra de dibujo hemos adquirido en-
tre otros objetos menos notables ocho magníficos 
grabados, que representan los admirables frescos del 
Vaticano; y en la Biblioteca del Establecimiento hemos 
invertido la cantidad que en el presupuesto ten íamos 
consignada, empleándola con especialidad, en obras 
pertenecientes á la Sección de.Ciencias, por ser de 
las que principalmente carece la Biblioteca provin-
cial agregada á este Insti tuto. De otro donativo ha-
blaría sin mezcla alguna de pesar, sino llevara con-
sigo el triste recuerdo de una i lustradísima persona 
y á quien, d igámoslo así , debe el Instituto su exis-
tencia. El P. Valle, digno Canónigo de esta Santa 
Iglesia Catedral, falleció durante el curso úl t imo, le-
gando algunas obras á esta escuela que oportuna-
mente nos fueron entregadas por los encargados de 
cumplir su úl t ima voluntad. En el estado corres-
pondiente se detallan las obras adquiridas por dona-
ción y con fondos del Establecimiento. 
La si tuación económica de esta escuela cont inúa 
siendo tan satisfactoria como el año anterior. La 
Excma. Diputación provincial libró con la mayor 
exactitud las cantidades señaladas en el presupuesto, 
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saíisfaciéndosiTconpuiUualidad los gastosdel personal 
y ma íena l , y resultando un sobrante de 1.161 escu-
das 908 milésimas después de cubiertas todas las 
a Le aciones. 
He terminado refiriendo las vicisitudes porque ha 
pasado este Establecimiento en e! curso anterior, y 
solo me resta molestar vuestra benévola a tención 
por breves momentos. Como siempre, he encontra-
do en el Claustro de catedrát icos la eficaz coopera-
ción que era de desear, sin que entibie su amor á la 
enseñanza , en unos, el considerable número de años 
dedicados á tan ingrata tarea, en todos, el nada ha-
lagüeño porvenir que les espera, cuando agotadas 
sus fuerzas ninguna recompensa hallen en la vejez. 
Los que en este instante vais á recibir el diploma 
que tan justamente merecé is , seguid1 dando ejemplo 
de aplicación y buen comportamiento á vuestros 
condiscípulos . Tened todos presente que la ciencia' 
no puede bril lar dignamente si no va a c o m p a ñ a d a 
de la vi r tud; y esta no llegareis á poseerla sino ob-
servando fielmente los preceptos de nuestra divina 
Lleligion. En nombre vuestro doy las mas expresivas 
gracias á nuestro dignísimo Prelado por la dist inción 
que os va á otorgar, se las doy en nombre del Ins-
tituto por la honra que nos dispensa, asi como á to-
dos los que han contribuido con su asistencia á dar 
mayor solemnidad á este acto.—HE DICHO. 
León 1(3 de Setiembre de 1868. 

CUADRO NÚM. 1. ' 
mminumummnm. Q I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E O V I E D O . 
CÜADIIO de los alumnos matriculados y examinados en el referido curso con espresion de las calificaciones. 
W O DE 1867 A 1868. 
E S T U D I O S G O T l U L I v S M 2 ' E X S i ^ ^ Z A 
Gramática castellana y latina con ejercicios de tra-
ducción de análisis.—PRIMER AÑO , 
Gramát ica castellana y latina con ejercicios detra-
ducciou y análisis.—SEGUNDO AÑO 
Ret. y Poét y ejerc. de anís . trad. y comp. lats. 
Explicación del Catee, y noc. de Hist. Sagrada. , 
Psicología . 
Geografía é Historia general 
A r i t . , A l g . hasta las ecuac. y Pr ínc . dtj Geometría 
Lógica. 
Historia de España 
Física y nociones de Química 
Etica y fundamentos de Religión 
Nociones de Historia natural 
Perfección de Lat in y princ. gen. de Literatura. . 
Explicac. de Hist. Sag. y exp. d é l a Doc. Cristiana 
Leng'ua francesa. I . '. 
Agricul tura teórico-práctica 
Dibujo lineal, de adorno y fig-ura 
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f . W M E N E S O R D l t U R I O S 
RESÚMEN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS 
V.0 B.0 
E l D i rec to r , 
ANDRÉS T ANDRÉS. 
EN EL INSTITU Í o 
EN ENSEÑANZA DOMÉSTICA. . . . 
ESTUDIOS DE APLICACIÓN . . . . 
PARA FACULTATIVO DE 2.a CLASE 













E l Secretario, 
SALVADOR ARPA. 
León 16 de Setiembre de 1868. 


DISTIUTO ÜMVERSITARIO D E OVIEDO INSTITUTO PROVINCIAL DE 2.a ENSEÑANZA DE LEON, 
CUADRO ele asigna.tiaras, Profesores, Testos, locales y b-oras de lección para el enrso de 18Q8 á 1869 
ASIGNATURAS. 
i 2. 
^ 0 ( G r a m á t i c a castellana y latina, con 
( ejercicios de traducción y análisis 
Gramática castellana y latina, con 
ejercicios de t raducción y análisis. 
Ret. y Poét . y ejercicios de análisis , 
traducción y composición latinas. 
Esplicac. del Cat,0 y Nociones de Historia 
Sag-. para los alumnos del primer per.0. 
A?*0 
Psicologia, 
Geografía é Historia general. 
A r i t . A l g . b á s t a l a s ecuaciones de 2.' 
grado y Principios de Geometría . 
Historia de España 
Física y nociones de Química. . 
Ética y fundamentos de Rel igión 
Nociones de Historia natural, 
Terfeccion del Latin y Principios ge-
nerales de Literatura . . . 
Esplic de Hist. Sag, y expos. de la Doct 
crist. para los alumnos del seg. período. 
Lengua Francesa. 
Estudios /• Agricultura Teórico-práct ica, 
de | Dibujo lineal de adorno y figura 
aplicación. (Topograf ía y Dibujo Topográfico 
V.0 B.0 
E l Di rec tor , 
ANDRÉS Y ANDREÍ 
PROFESOKES QUE LAS DESEMPEÑAN. 
Victorio Fidalgx>. 
H ig in io Rubio D. 
D. Genaro Rodr íguez Quiñones 
D. Jacinto Argüe l lo . 
D. Romualdo Tegerina. 
D. Andrés Garrido. . 
D. Vicente Andrés . . . . 
D. Romualdo Tegerina. 
D. Andrés Garrido 
D. Antonio Uriarte 
D. Romualdo Tegerina. . . 
1). Pr imit ivo Rodr íguez Luengo. 
D. Salvador Arpa 
D 
Jacinto Argüe l lo 
Jacinto Mongoles. . 
Antonio Uriarte. . 
Inocencio Redondo . 
Florentino Rodr iguéz Luengo 
TESTOS. CATEDRAS 
Gram. lat. y curso práct ico de Raimun-
do Miguel y Gram cast. de ¡a Acailcmia 
Los mismos que en el 1.* 
Manuel de ios Rios y Colección de los 
Padres Escolapios. 
Din» Bacza, y Programa de Doc. crist. é 
Hist, Sag. por ¡). Manuul La Kosa. 
Moulau. 
Palacio y Rivera Hist. gen. 
Cortázar , 
Rios y Márquez. 
Ranera. 
Rico y Sant is téban. 
Etica de Rey, La Rosa j Ascaso. 
Galdo. 
frirso práct . do Lat por O. Raimundo 
Miguel, Elem. de L i t . por D José Coll 
y Vehi y colee, de A. A. del Gobierno 
Hermenegildo del Rio. 
Cornelias y traducción de F. Laverdurc. 
Blanco Fernandez. 
Cortázar. 
León 16 de Setiembre de 1868. 


















DIAS DE LECCION. 
Todos los dias. 
Todos los dias. 
Todos los dias. 
Jueves y Sábados. 
Lunes, Miércoles y Viernes 
Mártes Jueves y Sábados 
Todos los días. 
Mártes , Jueves y Sábados 
Lúnos, Miércoles y Viérnos 
Todos los dias. 
Vlárles, Jueves y Sábados 
Todos los días. 
Todos los dias. 
Limes y Viérnes . 
Todos los dias. 
Todos los dias. 
Todos los dias. 
Todos los dias. 
HORAS. 
MAÑANA. T A R D E . NOCHE. 
de 8 á 10 
c l e 8 á 10 
de g á 10 
d e l O á l l ^ 
de 10 á 12 
d e l O á l l ^ 
de 10 á 12 
d e l 0 | á l 2 
de 8 | á 10 
d e 8 | á 10 
de 8^ á 10 
» 
d e l 0 | á l 2 
de 3 á 4 | 
de 3 á 4|-
de 3 á 4 | 
de 3 á 4 | 
de 1 2 f á 2 
de 1 2 | á 2 
de 3 á 4 | 
de 3 á 4 





DISTRITO U M V E I I S I T A R I O D E OVIEDO INSTITUTO DE 2.a ENSEÑANZA DE LEON. 
Curso de 1867 á 1868. 
RELACIÓN n o m i n a l de los a lumnos á quienes se ha d iscernido el p r e m i o o r d i n a r i o y obras que se les ad jud icaron . 
NOMBRES DE LOS ALUMNOS. 
D. Fernando Fernandez Ballesteros. 
Ge rmán Fiorez Llamas. . . . 
El mismo , , 
Eduardo Valdés Alonso.. 
Martin Castellanos García . 
El mismo . 
Eugenio Cañón de la Puerta . 
Marceliano Andrés Cancio de Albajo' 



















Doct. crist y nocs, de Hist. Sag-. 
Geografía é Historia general. 
A r i t . A l g y princs. de Geografía, 
Psicología. 
Etica y fundamentos de Rel ig ión . 
Historia natural. 
Física y Química. 
Topografía y su dibujo. 
OBRAS. 
Catecismo de Perseverancia por Gaume. 
Hist. universal de Weber traducida por Sanz del Rio. 
Serret. 
Elementos de Fisiología, por Prisco, traducidos por Te-
jado —Criterio de Balmes. 
Elementos de Filosofía, por Prisco, traducidos por Te-
jado.—Criterio de Balmes. 
J a ñ e z . 
Ponillet. 
Giol y Soldévi ía . 
No se concedió ningnn premio extraorcíinarux 
León 16 de Setiembre de 18(>-8. 
V.0 B.0 
E l Di rec to r , 




D I S T I H I O B S I V E K S I T A R I O DE O V I E D O . nsnriTO pno\miAL DE 2.a F^SKIÑ\NZV DE LEÓN. 
CURSO DE 1867 A 1868 
Ejercicios verificados para el grado de Bach i l l e r en artes y T í t u l o s de A g r i m e n s o r Per i to tasador de t ierras . 
CALIFICACIONES. 
NOMBRES DE LOS ALUMNOS, 
¡D. Eduardo Vallinas Rodríguez. 
Martin Castellanos García. . 
Gabriel Rodríguez Cosgaya. 
Apolinar Vega Natal . . . 
Hegino Quirós Gómez. . 
José Reyero Rodr íguez . . . 
Pr imi t ivo Elegido Forrero.. 
Jul ián Sánchez Pérez 
Francisco Santos Ainez . 
Luis Salado Garrido.. . . 
Isidoro Rodr íguez Yalbuena. 
Isidro Antonio Alonso y Alonso. 
Francisco San Blas Nimisker. 
Ramón García Ponce. . . 
Segundo Rodr íguez del Valle 
Restituto Florez García . . . 
Pedro Mancebo Villapadierna 
Eduardo García y García. . 
Lorenzo Avecilla Martínez. 
Blas Rodríguez Cadenas. . 
Adolfo Molina González. 
Gregorio Riego de la Torre 
Wenceslao Hidalgo Rodr íguez 
Isidro Riego de la Torre 
Antonio Díaz Otazú Tegerina 
Marceliano Cancio de Abajo. 
Luís López San Francisco. . 
Manuel Prieto Castro. . 
Marcelo Rodríguez Fuelles. 
Juan González Fernandez.. 
Manuel García Arias. 
Maximino García Arias 
Antonio de la Rocha García. 
Baldomero Campo Gutiérrez. 
Bernardo Barbajero García. 
Manuel Miguelez Cisneros. 
Ni lo Nuñez Fuertes.. . . 
Mariano Florez Alvarez. . 
D. Gabriel Torreiro Rodr íguez . . 









Santa María del Páramo 
Castroverde. 
Pedresa. 
S. Martín del Agostedo 
León. 
I d . 
Id . 
Valbuerro. 
Castro del Condado. 
Valencia de D. Juan. 
Burgo de Renedo 
Villamandos 
León. 
Villoría de Orbigo 
Rióla go. 







Huergas de Babia, 
i d . 
Salas de Barrios. 
León. 









I d . 
I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 





I d . 
I d . 
Id . 
Id . 
Madr id . 
León. 
I d . 
Id 
I d . 







En el primer 
ejercicio. 
Idem 










I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Id . 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
Sobresaliente. 
Id . 
I d . 
Aprobado. 























I d . 
Id , 
I d . 
I d . 
I d . 












I d . 
Id . 
kí-I d . 






v.0 B ; 
E l Director, 
ANDRÉS Y ANDUÉ-
T í t u l o s de A g r i m e n s o r , Per i to tasador de t i e r ras . 
Ponferrada. León. || Sobresaliente. Sobresaliente. 
León 16 de Setiembre de 1868. 
Idem 








I d . 
I d . 
I d . 




I d . 
I d . 

























D i f R l f O ü M V E l i S I T A R I O DE O V I E D O . nsniiro DE 2.a Exsimm DE i i m 
E S T A D O demostrativo de los ingresos y gastos correspondientes al año económico de 1867 á 186B. 
Por derechos de matr ícu las , grados y títulos 
académicos . 
Por resultas de años anteriores. 
Por reintegros. 















































E l Director, 
ANDRÉS Y ANDRÉS. 





I N S T I T U T O D E L E O N -
OBJETOS ADQUIRIDOS duran te el curso de 1867 á 
1868 con destino alas c á t e d r a s de H i s t o r i a na-
t u r a l y Geograf ía . 
CATEDRA DE HISTORIA N A T U R A L . 
Colección de sesenta moluscos recogidos en la e-spe-
dicion científica del Pacífico. 
V.0 B.0 EL CATEDRÁTICO 
EL DIRECTOR, BE HISTORIA NATURAL, 
Andrés -y -Andrés. Antonio XJriarte. 
CATEDRA DE G E O G R A F Í A , 
U n astrolalbio. 
V.0 B.0 
EL DIRECTOR, EL CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA, 
Andrés y Andrés . Andrés Garrido. 
I N S T I T U T O D E L E O N -
APARATOS ADQUIRIDOS para el Gabinete de F í s i -
ca duran te el curso de 1867 á 1868. 
Barómet ro de For t ín . 
Loco-móvil e l e c t r o - m a g n é t i c a . 
Microscopio solar. 
Areómet ro universal. 
Aparato para demostrar la presión de los l íquidos de 
abajo á arriba. 
Anteojo terrestre y celeste. 
V.° B.0 
EL DIRECTOR, EL CATEDRÁTICO DE FÍSICA Y QUÍMICA, 
A n d r é s y A n d r é s . A n t o n i o ü r i a r t e . 
CATEDRA DE DIBUJO. 
Ocho grandes l áminas que representan los frescos del 
Vaticano. 
Seis ejemplares d é l a obra de M . Borrell para el estu-
dio de el dibujo lineal y de adorno. 
V.0 B." 
EL DIRECTOR, EL CATEDRÁTICO DE DIBUJO, 
Andrés y Andrés. Inocencio Redondo. 


I N S T I T U T O D E L E O N 
i 3 t9 6 3*. i • 
OBRAS adquiridas por corxrgra y dorxa-
cion durante el curso de 1867 á 1868. 
ADQUIRIDAS POR COMPRA. 
Amédée G o H f é m m . = E l cielo. 
Jul ien.=Problemas ele Mecánica racional. 
Lacroix .=Tratado elemental de cálculo diferen-
cial é integral. 
FreyclneL=Tratado de Mecánica racional. 
Serret.—Curso de Algebra superior. 
Salieron.—Tratado de los instrumentos de preci 
sion. 
Faye=Lecciones de Cosmografía. 
Br io t .=Curso de Cosmografía. 
Serret.=Elementos de Aritmética. 
Serre t .—Teoría nueva geométr ica y mecánica de 
Jas líneas de doble curvatura. 
Cournot.—Del origen y de los límites de la corres -
pondencia entre el Algebra y la Geometría. 
Pouillet.=iNToc¡ones de Física. 
Poissont.—Investigaciones sobre la probabilidad 
de las sentencias en materia civil y criminal prece-
didas de las reglas generales del cálculo de las pro-
babilidades. 
Serret.==EIementos de Trigonometr ía para uso de 
Jos Agrimensores. 
S e r r e t . « T r a t a d o de Tr igonometr ía . 
Serret .=Memorias sobre las superficies. 
üauss .—Método de los mínimos cuadros. 
Entregas correspondientes d é l o s documentos iné-
ditos del archivo de Indias. 
Sal v á. ==G ra mática cas te llana. 
Gramática de la Academia. 
Clásicos latinos y castellanos. 
l.a Gacela. 
ADQUIRIDAS POR DONACION. 
G a r c í a . = M a t e n i á t i c a s . = D o n a c i o n de la testamen-
(aria de lP . Valle. 
Soiis y Rivadeneyra.—Historia de Méj ico .—Id. id . 
Berriozabal.—Historia de la I g l e s i a . = I d . i d . 
Berriozabal.—Observaciones sobre las bellezas 
profético-poéticas de la Sta. B i b l i a . = I d . i d . (dos 
ejemplares.) 
PoIono.=Corona virginalis — I d . i d . 
Ortí y L a r a . = L e c c ¡ o n e s sobre el sistema de filoso-
fía panteista de K r a u s e . = I d . i d . 
Berriozabal.^Observaciones sobre las bellezas 
h is tór icas .==Id . id . 
Berriozabal.—La felicidad del pensamiento.---id. 
idem. 
Anuario de Inst rucción públ ica . = D o n a c i o n dé la 
Dirección general. 
Las entregas correspondientes de la Real Acade-
mia de Ciencias.—Id. de la Academia. 
Anuario del Observatorio de Madr id .—Id . del Di-
rector del Observatorio. 
Cartas del Cardenal J iménez de Cisneros.—Id. del 
Gobierno. 
Historia crítica de la literatura e s p a ñ o l a . — I d . id . 
Ensayo de una biblioteca española de libros raros 
y curiosos. — I d . id . 
B a r r a n t e s , = C a t á l o g o de los libros y papeles que 
traían de Lstremadui-a. — I d . i d . 
Hervás.—Viaje estát ico al mundo p l a n e t a r i o . = 
ídem i d . 
EL AUXILIAU DE LETUAS 
ENCAIIGA 1)0 DE U BLBUOTIÍCA, 
A n d r h Fernandez Qu¡ñoue$f 
v" B ; 
1M- Di HECTOR. 
.1 i / i l r r s y A ndrés. 

